



◆ 张 琳， 晏振宇
摘 要： 青年大学生是实现民族伟大复兴的生力军， 是践行社会主义核心价值观的先锋队。 优
秀传统文化是社会主义核心价值观的根脉和沃土。 在大学生中切实有效地培育和践行社会主义核心价
值观， 需要依托中华优秀传统文化的滋养。 在强国建设的新时代， 中华优秀传统文化在大学生社会主
义核心价值观培育中的实现路径有以下四个方面： 在素质拓展中学习中华优秀传统文化， 在立德树人
中实现人格完善， 在决断选择中善于明辨是非， 在日常生活中注重道德践履。
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学、 修德、 明辨、 笃实” 的要求， 一步一








中 华 优 秀 传 统 文 化 源 远 流 长 ， 研 习 、
理解和体认其中蕴藏的精神品格、 人生智
慧、 价值追求和人文精神， 有益于当代大
学生树立起科学 的世界观、 人生观、 价值
观。 中华优秀传统文化中伟大的爱国情怀、
高尚的君子人格、 宏大的 政治抱负、 澄澈
的浩然正气、 美好的社会愿景， 都是值得
大学生认真缵明的宝贵精神财富。 这些都









子中， 仁爱精神可以涵养 “爱国、 友善”，
人本精神与 “民主、 平等” 相互资益， 诚信
精神孕育了社会主义核心价值观中的 “诚
信、 敬业”， 正义精神成为 “富强、 公正”
的源头， 和合精神乃是社会主义 “和谐” 价
值理念的母体， 大同精神也内在地折射 了
“自由” 的历史追求， 礼乐精神是传统社会










现 在 “天 下 兴 亡 、 匹 夫 有 责 的 担 当 意 识 ，
精忠报国、 振兴中华的爱国情 怀， 崇德向










立德树人是高等教育人才培 养 的 根 本
要求。 人格结构中， 道德修养是基石。 加
强道德培育是人格完善的前提和基础。 习





中华优秀传统文化深深地 孕 育 了 中 华
民族的伟大精神。 2018 年 3 月， 习近平总
书 记 在 全 国 人 民 代 表 大 会 闭 幕 式 上 谈 到 ，
中国人民始终保持 着 “伟大创造精神、 伟
大奋斗精神、 伟大团结精 神、 伟大梦想精
神”。 这 “四种精神” 之所以在中国能生生





民 族 品 格。 “苟 日 新 ， 日 日 新 ， 又 日 新 ”
的 箴 言， 成 为 伟 大 创 造 精 神 的 生 动 写 照 ；
“天行健， 君子以自强不息” 的警句， 哺育
着伟大奋斗精神； 从 “兄弟同心， 其利断
金” 的朴素道理到 “众人拾柴火焰高” 的
金 玉 良 言 ， 是 伟 大 团 结 精 神 的 完 美 展 现 ；
“大道之行也， 天下为公” 的美好构想和执
着追求， 持久涵养着伟大梦想精神。 时至











绪、 中华传统美德弘扬的迫 切要求。 习近
平总书记强调， 社会主义核心价 值观 “体
现了社会主义本质要求， 继承了中华 优秀
传 统 文 化”。 它 是 全 国 人 民 齐 心 协 力 建 设









史观、 民族观、 国家观、 文化 观， 努力追






社会主义核心价值观， 承 载 着 一 个 民
族、 一个国家的精神追求， 体现着一个社









一致的习惯； 在个人发 展中， 将其作为个
人 成 长 成 才 的 奋 斗 航 向 。 在 人 生 发 展 中 ，
最 重 要 的 选 择 之 一 就 是 个 人 的 职 业 选 择 。
在职业发展中， 每个人都有自己的 职业规






掌握并内化了社会主义核心 价 值 观 就
真正 做到了树立正确的世界观、 人生观和
价值观。 这是大学生在面对专业甄选、 情
感 指 向 、 职 业 定 向 等 各 种 权 衡 时 ， 明 辨
是 非、 找 准 方 向 、 解 决 问 题 的 “总 钥 匙 ”
和 “总 开 关 ”。 培 养 什 么 人 、 依 照 什 么 样
的价值观来培养人， 这是大学生 成 长 成 才
的 重 大 课 题 ， 也 是 培 育 和 践 行 社 会 主 义
核心价值观的指归。 “三个倡导” 二十四
个 字 的 内 容 深 刻 体 现 了 国 家 层 面 、 社 会
层 面 和 个 人 层 面 三 个 维 度 的 价 值 诉 求 ，
不 仅 彰 显 了 新 时 代 中 国 特 色 社 会 主 义 的
核 心 价值理念， 而且容纳了中华优秀传统
文化、 伟大的民族精神、 鲜明 时代精神和
未来价值追求。
（三） 帮助大学生认清国内外发展大势





















首先， 人品正直。 《尚书·洪范》 中谈
到 “三德： 一曰正 直， 二曰刚克， 三曰柔
克”。 这就把正直作为人的 “三德” 之首，
正直就是做到不偏不邪、 刚正不阿， 遵守
正道而不受外界干扰； “正直者顺道而行，









度和道德镜鉴。 《论语·雍也》 中谈到 “夫
仁者， 己欲立而立人， 己欲达而达人”。 人
人内心深处都能始终保持着那份 与生俱来
的真爱， 才能真正地做到爱自己、 爱他人、
爱 社 会 、 爱 国 家 ， 人 与 人 之 间 才 能 “友
善”， “爱 国 ” 才 能 得 到 彰 显 ， 社 会 才 能
“和谐”， 国家才能 “文明”。 这也是 “美丽
中国” 在心灵层面应该有的价值体现。
再次， 诚信待人。 《中 庸》 中 有 “诚
者， 天之道也； 诚之 者， 人之道也” 的说
法。 在儒家天人合一思想看 来， 天的运行
方 式 是 至 诚 的， 人 们 应 该 效 法 天 道 之 诚 ，
将 天 的 至 诚 之 道 内 化 在 人 道 之 中 ， 做 到






首 先 ， “落 小 ”， 就 是 做 好 小 事 要 实
干。 培育和弘扬社会主义核心价值观必须
从日常生活中的小事抓起， “勿以恶小而
为之， 勿以善小而不为”。 愈小之处， 愈能
体现个人的涵养与修为。 青年 有着大好机





其 次 ， “落 细 ”， 就 是 注 重 细 节 展 实
功。 事物的细节就是你尚未注意到它的存





“执事敬” “事思敬” “修己以敬”， 就是
主张人在一生中， 无论是 学业进步还是职
业发展， 在细节方面， 都要秉持踏实严谨、
恪尽职守、 精益求精、 止于至善的 求实态
度。
再 次 ， “落 实 ”， 就 是 知 行 合 一 见 实
效。 王阳明曾说， “知者行之始， 行者知
之成”， 就是将知与行统合为一体两面， 做
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